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TORRAS I BAGES*: EL REGIONALISME, 
UN ANTITIPUS ETICO-HIST~RIC 
DEL SISTEMA DE LA RESTAURACI~ 
per Casimir MART~ 
Ha calgut superar alguns dubtes a l'hora de donar títol a aquesta 
aportació. El pensament de Torras i Bages és decididament crític 
del sistema de la Restauració. Pero no es presenta com a veritable 
alternativa d'aquell sistema. Ni tan sols aspira a ser tingut propia- 
ment com a «sistema». És un pensament elaborat des de bases que 
l'autor presenta com a historiques i etiques. És, a més a més, un 
pensament que, tot i proposar-se de rebatre els pressupostos ideo- 
logics de 1'Estat liberal, no arriba a desqualificar-lo des d'una altra 
posició política contradictoria, com podia ser la de l'absolutisme 
carlí. 
Si no hi hagués hagut el perill de crear confusions cronologiques 
o ideologiques, tal vegada s'hauria pogut presentar el regionalisme 
* L'edició completa més recent de les obres de Torras i Bages és la de l'editorial 
Selecta (Barcelona 1948), en un volum. De la de I'Abadia de Montserrat, prevista 
en sis volums, n'han sortit els tres primers. La biografia torrasiana, escrita per For- 
tia Sola, que encapcalava I'edició de les obres completes de la Biblioteca Balmes 
(Barcelona 1935), en tEes volums, no es presenta amb el rigor crític que caracteritza 
I'obra del P. Ignasi Casanovas sobre Balmes, pero és encara de consulta útil. Com 
a estudis recents, dedicats totalment o parcialment a la persona i al pensament de 
Torras i Bages, es oden citar: Maties RAMI~A, Els orígens del catalanisme conser- 
vador i rLa Veu h Montserratr, Vic 1985; Joan BONET I BALTA, Eclesiattics de 
Barcelona enaltits en el Consistori pa al de 1899: Vives i Tutó, Morgades, Torras i 
Bages.- Introducció a les Obres cornpctes de Torras i Bages.- Proemi a <<La Tradició 
Catalana», dins: L'Església catalana de la Il~lustració a la Renaixenca, Montserrat 
1984, p. 589-640 i 659-728; Josep Maria FRADERA, Entre I'abipe i la realitat: estra- 
tegies el catoliczsme catala, en: L'Avenc (setembre de 1985), pp. 690-700. 1 I'estudi 
preliminar a L'Església i el regionalisme i altres textos (1887-1899), de Torras i Ba- 
ges, escrit per Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, narcelona 1985, pp. V-XLI. 
de Torras i Bages corn a «regeneracionisme catolic». El «regenera- 
cionisme», pero, és un corrent que normalment se situa en l'última 
decada del segle XIX i primera del XX, i s'hi inclouen pensadors 
que no sols no reneguen del pénsament il-lustrat i liberal, sinó que, 
al contrari, critiquen la Restauració per no haver estat suficient- 
ment fidel als criteris renovadors d'aquell corrent de pensament. 
A presentar el regionalisme de Torras i Bages corn a regenera- 
cionisme catolic hi invitaven, en part, els escrits de Gregori Mir 
quan parla del significat «regeneracionista» del pre-nacionalisme, 
del regionalisme o nacionalisme catalal, i de Jordi Solé Tura, que 
interpreta el nacionalisme de Prat de la Riba corn a «forma catala- 
na del regenera~ionisme»~. Tuñón de Lara, per la seva part, recull 
i fa seva aquesta adscripció, i l'estén a Joan Maraga113. En última 
instancia, pero, he decidit de no deixar-me endur per la tendencia 
a classificacions més o menys nominalistes, que podrien desviar 
l'atenció d'allb que ha de ser el centre de la meva exposició, i he 
optat per un títol una mica més espes que, en definitiva, expressa 
tant la inspiració etico-historica del pensament de Torras i Bages, 
corn el propdsit que li és característic de situar la seva doctrina 
antiliberal en un nivel1 pre-polític. 
1. EL CONTEXT POL~TIC ESTATAL, EL CONTEXT ECLESIASTIC I EL 
CONTEXT CATALA 
D'entrada, cal marcar una primera diferencia entre el pensa- 
ment de Balmes i el de Torras i Bages. Balmes entra en la lluita 
política i es féu defensor d'una alternativa d'Estat catolic i monhr- 
quic, en unes circumsthncies en les quals 1'Estat liberal-burges era 
encara als inicis de la seva configuració, i sobre la base de la hipo- 
tesi que el partit carlí, vencut en la guerra de 1833-1840, podia ser 
i calia que fos integrat corn a forqa representativa d'una gran majo- 
ria de ciutadans espanyols. 
Torras i Bages (1846-1916), per la seva part, comenqa a manifes- 
tar-se corn a escriptor que toca materies pertanyents a la vida pú- 
- 
1. Proleg a La literatura del desastre, de Miquel dels Sants OLIVER, Barcelona 
1974, p. 34. 
2. Catalanisme i revolució burgesa, Barcelona 1967, p. 152. 
3. Costa y Unamuno en la crisis de fin de siglo, Madrid 1974, pp. 113-122. 
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blica, pero sense baixar a l'arena de la practica política, en la deca- 
da dels vuitanta, en un context polític totalment canviat respecte 
dels anys quaranta. En aquelles quatre decades transcorregudes, la . 
vida política havia experimentat un procés de radicalització, els 
dos extrems del qual són l'absolutisme de Ferran VII, mort en 
1833, i la República de 1873-1874. La Restauració de Canovas no 
podia deixar d'incorporar, per tal de resultar viable, les aspiracions 
dels protagonistes del sexenni 1868-1874, ni d'incloure en el torn 
dels governs successius les forces de l'esquerra burgesa. El carlis- 
me, que havia tornat als camps de batalla en 1872, havia estat ven- 
(;ut militarment en 1876, i havia estat exclbs com a tal del joc polí- 
tic. El regim parlamentari establert per la Constitució de 1876, i el 
paper que la mateixa Constitució en el seu article 11 assignava a 
17Església, no tenien res a veure arnb el lloc que Balmes atribuia a 
la monarquia i a la religió catblica, que el1 considerava com a eixos 
de la vida pública de 17Estat. 
En l'hmbit eclesihstic, Pius IX, que havia estat el papa de la re- 
forma dels Estats Pontificis, havia canviat d'orientació l'any 1848, 
i havia seguit el camí de la involuci0, de la qual el Syllabus de 1864 
és una manifestació patent. Pius IX morí en 1878, i fou succeit per 
Lleó XIII. A l'interior de 1'Església espanyola, la restauració de la 
monarquia borbonica i el nou regim constitucional van donar lloc 
a una divisió i a uns enfrontaments summament violents entre ca- 
tolics integristes i catblics transigents, o «mestissos», sobretot a 
partir de 1881. Aquel1 any, amb la creació de la Unión Católica, la 
jerarquia eclesihstica pretengué d'oferir un lloc de convergencia 
entre els catblics que políticament no es volien enquadrar en el car- 
lisme, i suscita així la reacció crispada dels carlins, que sostenien la 
necesshria identificació, a Espanya, entre catolicisme i carlisme. 
Quant al catalanisme, l'estudi de 'Maties Remisa, Els orígens del 
catolicisme conservador i «La Veu del Montserrat~~, mostra les os- 
cil-lacions del director d'aquella publicació, Jaume Collell, enfront 
del moviment catalanista inspirat per Valentí Almirall. Collell no 
va dubtar a criticar la convocatoria feta per Almirall d7un Congrés 
Catalanista per al 9 d'octubre de 1880, perque veia en aquelles ma- 
nifestacions de catalanisme una tendencia autonomista que 
-deia- ni tenia fonament en la tradició, ni trobava el suport de 
4. Vic 1985. 
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«les classes més influents de la societab5. Collell, a més, va mani- 
festar la seva oposició a la creació del Centre Catala, establert el 
mes d'abril de 1882, per l'excessivitat de les seves aspiracions i per 
la precipitació que manifestava a voler-les aconseguir6. En canvi, 
17escriptor vigata acollí positivament la convocatoria del segon 
Congrés Catalanista, celebrat a finals de juny de 18837, i, sobretot, 
no estalvia lloances a Almirall a partir del Memorial de Greuges de 
1885. En efecte, pel mes de maig de 1886, en ocasió dels Jocs Flo- 
r a l ~  d'aquell any, Collell feia menció elogiosa del discurs que Almi- 
rall hi havia pronunciat8. A finals d'aquell mateix any s'aproxima- 
va a la tesis autonomista d7Almirall, tot referint-se a la necessitat 
de «recobrar la nostra personalitat, de reivindicar una justa auto- 
nomian per al «desenvolupament natural i armonic de les forces 
del país»9. Poques setmanes després, l'elogi de Collell es persona- 
litzava, quan enaltia la «virilitat» d7Almirall, la seva fermesa i la 
seva franquesa: «fa lo que deu i no amaga ses doctrines»lO. En de- 
finitiva, enmig de contradiccions i de lloances, el que sembla clar 
és que, en materia de política catalanista, Valentí Almirall portava 
la iniciativa, i els escriptors catolics reunits entorn de La Veu del 
Montserrat li anaven a remolc. 
Aquel1 final de l'any 1886, quan ja Almirall havia publicat Lo 
catalanisme, Torras i Bages, per la seva part, no solament reconei- 
xia aquella iniciativa capdavantera d'Almiral1 en política catalanis- 
ta, sinó que, fent un pas endavant, proposava de deixar a Almirall 
el terreny lliure, i escollia per a la promoció del catalanisme un al- 
tre camí, que es presentava, per una banda, com a distint i, per 
I'altra, com a més lent i evolutiu. Cal llegir i comentar breument la 
carta de Torras i Bages a Collell, de 6 de desembre de 1886, escrita 
dos dies després que hagués aparegut la lloanga personal de Collell 
a Almirall: 
5. ¡Al aguayt!, dins: La Veu del Montserrat 39 (25 setembre de 1880) 320-321. 
Espurnes de caliu, ibíd. 10 (12 de marc de 1881) 74. 
6. Qui tot ho vol, tot ho perd, dins: La Veu del Montserrat 48 (2 de desembre de 
1882) 377-378. 
7. Rama tallada, dins: La Veu del Montserrat 24 (16 de juny de 1883) 185-186. 
8. Notes calentes, dins: La Veu del Montserrat 20 (15 de maig de 1886) 153-154. 
9. És hora encara? Consulta endrecada al Sr. D. Manuel Duran i Bas dins: La 
Veu del Montserrat 47 (20 de novembre de 1886) 370. 
10. És hora encara? Consulta endrecada al Sr. D.  Manuel Duran i Bus, dins: La 
Veu del Montserrat 49 ( 4  de desembre de 1886) 385. Cf. loc. cit. en la n. 4, pp. 96- 
97. 
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«Estimat amic: Recordo que l'última vegada que ens vegérem a casa 
d'en Cortes, parlant de catalanisme, et deia la conveniencia, a mon enten- 
dre, de fer més el que avui en diem propaganda, co és, propagació viva, 
moure els esperits, seminació, és a dir, l'operació lliure de tirar els ger- 
mens saludables en temps i llocs a proposit, perquk, in tempore suo, donin 
el fruit saludable. » 
La «Colla de minyons», que acostumava a reunir-se a casa de 
Ricard Cortes, i era formada per l'anfitnó, i per Torras i Bages, 
Antoni Estalella, Jaume Almera, Gaieth Barraquer, Manuel de 
Ros, Jaume Collell i, més tard, Celestí Riberall, s'ocupava, per 
tant, de catalanisme, i en feia objecte de debat. En el text de la 
carta de Torras i Bages, s'indica inicialment, sense desenvolupa- 
ments ni precisions, el camí diferent que el1 vol imprimir a l'acció 
catalanista. «Propagació», no «propaganda». «Seminació» destina- 
da a resultats no immediatistes. Continua la carta: 
«I aqueix record, a manera d'exordi, és perquk després de l'esmenta- 
da conversa he vist 1'Alamanach de la Campana de Gracia, que m'ha dei- 
xat aplanat. No perquk jo deixés de figurar-me que era una publicació no 
solament obscena, sinó impia, i fins sectaria, que porta el segell de la B2s- 
tia en la mateixa coberta. Més l'estranyesa dolorosa ha estat veure els qui 
no es desdenyaven de col.laborar en opuscle tan endiablat i anticristia es- 
sencialment, que no té el to de l'esperit vacil.lant, ni tan sols despullat de 
la fe, sin6 l'accent de l'odi vers el cristianisme. Allí hi ha l'Almiral1, 1'U- 
bach i Vinyeta, entre altres que no em recordo, i,  en veure tal cosa, un 
diu: non sunt de genere illorum per qu0.r salus facta est in I~rae l '~ .  NO po- 
den ser aquesta gent els restauradors de Catalunya.~ 
Calia examinar l'exemplar citat, per a descobrir-hi l'obscenitat, 
la impietat i el satanisme incriminats. A la portada de I'Almanac hi 
ha el dibuix d'una noieta, situada al cim d'un campanar, tocant la 
campana. La noieta no ensenya cap part del cos, llevat de la cara 
i les mans, pero porta al cap la bartetineta vermella republicana. 
Al costat de la noieta, a mh dreta del dibuix i pintat a tot color, hi 
ha un gall, que també es pot considerar republica. 1 a mh esquema, 
hi apareix en la llunyania, i sense color, un dragó alat, amb la seva 
llengua verinosa. Deu ser la «bestia» que assenyalava Torras i Ba- 
11. Dulcis amicitia, Vic 1926, p. 10. 
12. Traducció literal: «No és d'aquesta rnena de gent d'on ha vingut la salvació 
d'lsrael». 
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ges. A l'interior, hi ha algun verset anticlerical, d'un frare que in- 
tenta obtenir els favors d'una fadrina, i una historieta en dibuixos, 
que representa la consulta d'uns pares a un capella, amb objecte de 
deslliurar el noi del servei militar. El capella els recomana qu'e el 
facin entrar al seminari, on rebra bons exemples (representats pel 
dibuix d'un bordegas que acarona una joveneta), aprendra l'obe- 
dikncia (el dibuix representa un carlí tocant la trompeta), fara 
obres piadoses (dibuix de carlins calant foc), fara carrera (dibuix 
de l'exercit de 1'Estat que empaita el xicot, amb la boina carlina), 
i morira com un sant (en el camp de batalla). Aquestes són les 
mostres d'obscenitat, d'impietat i de satanisme que es poden tro- 
bar en aquella publicació. Sigui com sigui, Torres i Bages, per mo- 
tius etico-religiosos, desqualifica Almirall com a restaurador de 
Catalunya. Implícitament, l'element &tico-religiós queda ja indicat 
com a central en la nova seminació catalanista, propugnada per 
Torras i Bages. Continua el text de la carta: 
«Per aix6, en llegir ta última carta al Duran13, bastant entusiasta i de 
to un xic pujat, a un li acut preguntar: ¿Esta la nostra gent bona en dispo- 
sició de contrarestar, en punt a catalanisme, aquells altres més vitandos 
que els mateixos socialistes? 1, de consegüent, Lconvé seguir la gresca que 
ells mouen, o bé val més anar per altre camí, que si no va tan de dret, en 
canvi és més segur? L'evolucionisme, que en certa manera és admissible, 
crec deu ésser el procediment. 1 evolucionisme vol dir no precipitar les co- 
ses, sinó que naturalment la fruita per ella mateixa maduri sense em- 
penyer-la»14. 
Torras i Bages dubta de la solidesa catalanista de la gent d'Es- 
glésia, i refusa de plantar cara en el terreny polític, en el qual Al- 
mira11 planteja el seu catalanisme. La conclusió és clara: no «convé 
seguir la gresca que ells mouen», sinó «anar per altre camí». Cal 
escollir un altre terreny d'acció catalanista. 
La nova ruta, Torras i Bages la comencava a fressar pocs mesos 
després, amb la publicació en «La Veu del Montserrat~ d'una serie 
- 
13. Vegeu n. 10. En aquel1 article, com he dit, Collell judicava Almirall «digne 
de Iloanca, perquk fa el que deu i no amaga ses doctrines*. Torras i Bages feia, 
doncs, una advertencia a Collell perque s'havia deixat endur el sentiment i no ha- 
via trobat el to adequat He  fet lleugeres correccions ortogrlaques al text. 
14. Loc. cit. en la n. 11, pp. 192-193. He fet lleugeres correccions ortografiques 
al text. 
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d'articles, que, l'any 1892, constituirien la primera part de La Tra- 
dició Catalanals. Les característiques que aquest camí distint d'ac- 
ció catalanista presenta en els escrits de Torras i Bages, anteriors i 
posteriors a aquella carta de finals de 1886, són aquestes tres: 
a) És un camí no sols independent, sinó declaradament contra- 
ri a la «revolució», en el sentit englobant que Balmes donava ja a 
aquesta expressió, i que de seguida explicitarem. 
b) És un camí que mena a 1'Edat Mitjana, com a epoca ideal i 
idealitzada. Un paradoxal i romkntic aretorn al futur», en el qual 
el futur "pren una configuració que ve decidida, substancialment, 
des de l'experiencia del passat historie. 
c) Per a emprendre el recorregut d'aquest camí, Torras i Bages 
estableix una estrategia. 
Els primers treballs que Torras i Bages publica sobre materies 
que toquen la vida civil són els que formen la serie d'articles en- 
torn de la Maqoneria, apareguts en La Veu del Montserrat entre el 
7 de juny i el 26 de julio1 de 1884. En ells, igual que en l'encíclica 
de Lleó XIII sobre el mateix tema, datada el 20 d'abril de 1884, la 
figura del macó és el prototipus de l'home inspirat en la filosofia 
racionalista i anticlerical de la Il.lustració, que dóna impuls i suport 
als rkgims liberals, decidits a utilitzar tots eis mitjans per tal de 
contrarestar i d'eliminar la influencia social de 1'Església. Els de- 
talls que la literatura catolica va fer circular sobre sacrilegis i ri- 
tus extravagants, practicats per la maqoneria, cal considerar-los 
majorment com a retorica i decoració, destinades a impresionar la 
imaginació i a fer emfasi sobre els proposits substancialment anti- 
eclesiiistics de la maqoneria. 
En aquells articles, aplegats en un llibre que va sortir a la llum 
pública el mateix any 1884 amb el títol Que és la Maconeria16, i en 
les altres publicacions sobre temes referents a la vida política17, s'hi 
15. La serie, titulada L'lglésia i el regionalisme, va apareixer entre el números 
21 i 33, de 21 de maig a 13 d'agost de 1887. 
16. Obres completes, Barcelona 1948, p. 552-583. 
17. El clero la vida social moderna R888) (Obres completes-, pp. 1687-1737), 
La tradicid cataina (1892) (O.C. 3-261), Consideracions socioldgiques sobre el re- 
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descriu la revolució en termes que tractaré de reflectir a continua- 
ció, tot donant compte dels objectius, dels principis i dels agents de 
la revolució segons Torras i Bages. 
a) Objectius 
Políticament, el que la revolució tracta d'aconseguir és un Estat 
sec~laritzat'~, alliberat de la influencia de lYEsglésia i de tota religió 
positiva19, fundat en «el dret nou, la sobirania racional, el principi 
de la sobirania nacional»20, que comporta una racionalització polí- 
tica encarnada en el sistema de representativitat i de parlamenta- 
risme21, i una racionalització administrativa, manifestada en el fe- 
nomen que Torras i Bages tipifica de manera diversa: centralisme, 
uniformisme, generalització, jacobinisme, burocracia, luxe legisla- 
 ti^^^. 
En virtut del procés revolucionari, el que a 1'Edat Mitjana era un 
poble estructurat es converteix en masses híbrides i decadents, ve- 
ritable perill concentrades sobretot en les ~ i u t a t s ~ ~ ,  en 
aquests grans centres on se sent «la fetor de les claveguerew i on 
no es respira cl'aire puríssim embalsamat per la flor de l'espígol i 
la f a r i g o l a ~ ~ ~ ,  on té l'abeurador «la desenfrenada concupisc~n- 
gionalisme (1893) ( 0 .  C. 262-303), L'equilibri en la jerarquia industrial (1902) (0. C. 
964-980). En altres escrits, com La poesia de la vida (1892) (0. C. 304-309), La forca 
de la poesia 1899) (O.  C. 309-319), La pagesia cristiana 1903) (O.  C. 1011-1022), r L'elevació de poble, o sia la democracia cristiana (1905) O.C. 1057-1077), i Con- 
conceptes pnncipals es reiteren. 
ducta dels obrers catolics en les circumstancies actuals (1906) (0 .C .  1106-1113), els 
18. Que és la Maconeria?, Obres-completes 565. 
19. Ibíd., p. 557. 
20. Ibíd., p. 555. 
21. La Tradició catalana, Obres completes 54-55. Consideracions sociologiques 
sobre el regionalisrne, ibíd., p. 284. La racionalització centralitzant, Torras i Bages 
la presenta com ~l'absorció de la vida nacional en una assemblea, que vol ésser com 
un extret de la nació, així com hi ha extret de carnn, i en diu: « e s  un refinament po- 
lític portat a ses darreres conseqü&ncies. Extret de vida no n'hi ha» (P. 284). 
22. La tradició catalana, Obres completes 5 ,29,30,33,  35,41,45, i 60. Conside- 
racions sociologiques sobre el regionalisme, ibíd., pp. 265, 268, 269, 273, 278, 279, 
280, 281, 284, 286 i 290. 
23. Consideracions sociologiques sobre el regionalisme, Obres completes 268 i 
275. 
24. La tradició catalana, Obres completes 27, 46 i 57. Consideracions socioldgi- 
ques sobre el regionalisrne, ibíd., p. 290. 
25. La tradició catalana, Obres completes 27. 
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~ i a » ~ ~ ,  i on troben la mort «els nobilíssims sentiments, les sanes 
idees, els costums senzills i l'abnegació ne~essiiria»*~. 
El procés revolucionari, Torras i Bages el veu arrencar del Re- 
naixement i de l'absolutisme del segle XVIII, i en pronostica la 
cursa cap a un desenllaq fatal: el socialisme. Diu: 
«El Renaixement mata l'esperit popular, informa la monarquia absoluta 
i porta a la fi la revolució. Renaixement, monarquia absoluta, revolució, 
són tres graus, tres situacions distintes d'un mateix esperit; aixb és, l'exter- 
mini de la franca vida popular i l'edificació, sense cap fonament en la na- 
turalesa, d'una vida pública convencional i despbtica, personificada en la 
burocracia i que remata lbgicament en el social i~me»~~.  
La concatenació entre liberalisme i socialisme, Torras i Bages no 
la presenta com a reflex ideolbgic d'una confrontació, en el terreny 
real, entre classes amb interessos oposats. Una manera de pensar 
mínimament dialkctica diria: el poder econbrnic concentrat pro- 
gressivament en poques mans i inspirat ideolbgicament en l'indivi- 
dualisme liberal suscita inevitableirient la reacció de la classe obre- 
ra oprimida, la qual, contra l'«individualisme» liberal, s'inspira en 
corrents de pensament «socialistes». No és aquest el fil seguit per 
Torras i Bages en el seu raonament, que no és dialectic, sinó lineal 
i doctrinari. Torras i Bages estableix que el procés de centralització 
política i de racionalització impulsat pel liberalisme inclina inevita- 
blement 1'Estat centralitzat a aplicar aquella racionalització a la ri- 
quesa, i a convertir els súbdits de clients en comensals: 
«El socialisme és la demostració ad absurdum de la inconveniencia de la 
revolució, del caracter antinatural i antihuma de tot absolutisme. La sum- 
ma direcció de l'Estat, el fer d'aquest el suprem regulador de la vida civil, 
comunal, domestica i religiosa, porta com a corol-lari el donar-li també la 
distribució de la riquesa social, i establert el principi que l'home desapa- 
reix restant sols el ciutada, el funcionari, el servidor de la república, pro- 
clamat el culte a I'ídol de la Igualtat, aquest pareix l'esclavitud. Aleshores 
1'Estat no sols és l'únic legislador, sinó que a son albir distribueix la pro- 
pietat immoble i es fa el patró i empresari universal. El socialisme és la 
26. Zbíd.. D. 46. 
27. lbid.; A . 57. 
28. ~onsigrQcions ocioldgiques sobre el regionali.wne, Obres completes 262- 
263. 
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darrera conseqükncia de l'uniformisme o igualitarisme, que en sa substan- 
cia s'identifiq~en»~~. 
En Que és la Maconeria, Torras i Bages no deixava de percebre 
certa incongruencia en el ket d'atribuir als macons, corn feia Lleó 
XIII, no sols la paternitat del liberalisme, sinó també la del socia- 
lisme. Molts dels macons són rics, reconeixia Torras i Bages. «Tot- 
hom sap que la secta no esta formada per pobres», insistia30. En 
aquelles condicions, corn podia la Maconeria ser presentada corn a 
progenitora del socialisme? Per a arribar a aquella conclusió, To- 
rras i Bages aplicava al liberalisme la seva logica lineal: el liberalis- 
me, en virtut dels seus mateixos principis, desembocava contradic- 
tdriament en el socialisme. «Els homes -deia metaforicament- 
quan comencen a bakar, no poden deturar-se on ~oldr ien»~l .  
L'edificació liberal de la vida pública es presentava, doncs, per a 
Torras i Bages corn a contradictoria i sense cap fonament en la na- 
turalesa. Era artificiosa i forcada, corn direm més e n d a ~ a n t ~ ~ ,  i do- 
nava lloc així a la distinció entre país legal i país real, que denun- 
ciava una situació social de falvlacia i de f l a q ~ e s a ~ ~ .  
b) Principis 
1 
Quin és el suport ideologic de la racionalització de la vida públi- 
ca i de la riquesa, propugnada explícitament o implícitament pelli- 
beralisme? L'afirmació filosofica fonamental és la independencia 
absoluta, tant de l'individu corn de la societat, respecte de Déu. 
Aixo és el que Torras i Bages presenta corn a «naturalisme» o nihi- 
lisme en les ~ r e e n c e s ~ ~ ,  que té corn a dogma fonamental, per una 
banda, la llibertat de consciencia o el lliure pensament i la divinit- 
zació de la h ~ m a n i t a t ~ ~ ,  i per l'altra, la sobirania absoluta de la so- 
ciet,at i els drets de l ' h ~ m e ~ ~ .  No ha de ser causa d'engany, adver- 
teix Torras i Bages, el fet que 1'Estat modern inclogui en l'articulat 
29. Ibíd., p. 263. Les expressions «clients» i «comensals», vegeu-les a la p. 287. 
30. Que és la Maconeria?, Obres completes 571. 
31. Ibíd. 
32. La tradició catalana, Obres completes 54-55. 
33. Consideracions sociologiques sobre el regionalhe, Obres completes 289. 
34. Que és la Maconeria?, Obres completes 557, 566, 568 i 569. 
35. Ibíd., p. 554. 
36. Ibíd., p. 569. 
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d'algunes Constitucions una referencia a Déu: «és per a posar-lo 
sota sa potestat i legi~lar-lo»~~. 
c) Els agents 
Torras i Bages els veu concentrats i agrupats en la Maconeria, 
que és «l'Església de la R e v ~ l u c i ó » ~ ~  perque ha intentat desplacar 
1'Església catblica del lloc i de la funció d'influencia social que ha- 
via ocupat durant llargs segles i suplantar-la39: 
«El detestable merit de la maconeria esta en haver reunit sota una ban- 
dera i posat baix una direcció aqueix esperit de revolta a la divina autoril 
t a t~~O.  
En la practica, pero, Torras i Bages observa que aquesta unitat 
de direcció no sempre funciona correctament, tota vegada que 
apareixen contradiccions, entre les quals en destaca una de prota- 
gonitzada per maqons de Barcelona i per maconets de Mataró. 
Aquests últims protestaven de la nota d'impietat que els era atri- 
buida, tot sintonitzant així amb la maconeria de ritu escoces, que 
proclamava la complementarietat entre maconeria i cristianisme: 
«Al costat dels macons barcelonins, que adoren la religió natural, uni- 
versal i immutable, trobem uns macoriets de Mataró que protesten davant 
de Déu i davant dels homes contra l'encíclica de Lleó XIII, que a l'últim 
diu que la maconeria és el naturalisme, o sia, el mateix que diuen els ma- 
cons barcelonins (. . .) La maconeria del ritus escoces antic i acceptat (. . .) 
diu que el Cristianisme i la Maconenria es perfeccionen entre si i poden 
prestar-se mutu auxili per bé de la humanitat. Mes aquestes són innocen- 
tades de maconets i aprenents, perqiuk els macons grossos ja saben que 
l'objecte de la secta és (. ..) 'Esclafeu l'infame', i més radicalment encara, 
'Déu, veus aquí 1'enemic!'m4l. 
L'ideal en nom del qual Torras i Bages combat la revolució és 
37. Ibíd. 
38. Zbíd., pp. 553 i 561. 
39. Ibíd.. o. 566. 
40. Ib íd . ;  P. 553. Vegeu pp. 554 i 562. 
41. Ibíd., p. 557. 
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1'Edat Mitjana, concretament, l'organització social dels segles XIII 
i XIV42, presentada en forma totalment acrítica i idealitzada. 
L'Edat Mitjana compta, per a Torras i Bages, amb una societat 
estructurada. Territorialment, el municipi i la regió eren ambits 
naturals d'organització Des del punt de vista del cos so- 
cial, tres institucions eren l'aglutinant de la convivencia: la religió, 
la família i la p r ~ p i e t a t ~ ~ .  
La religió cristiana havia exercit la seva funció social en la Cata- 
lunya medieval de tal manera, que no es podia parlar d'aquella Ca- 
talunya sense parlar de 1'Església. Diu Torras i Bages en la intro- 
ducció a La Tradició Catalana: 
«Tal volta algú creura que en aquestes pagines surt massa lYEsglésia: 
mes la cosa no té remei. Catalunya i 1'Església són dues coses en el passat 
de la nostra terra que és impossible destriar. Són dos ingredients que lliga- 
ren tan bé fins a formar la patria. 1 si algú volgués renegar de l'Església, 
no dubti que, al mateix temps, hauria de renegar de la 
L'Església s'emmotlla perfectament a l'organització regional de 
la ~ o c i e t a t ~ ~ ,  «adobant»-la i fent-ne una mateixa cosa amb ella, 
com l'adob i la terra en l 'agri~ultura~~, identificant-se amb l'expe- 
riencia primordial dels «llocs n a d i u s ~ ~ ~ ,  marcats per la presencia de 
santuaris, religioso^^^, donant sentit transcendent i moralitzant al 
fenomen huma de la mortS0 i vivificant el folltlore, la llengua i el 
pensament51. 
La família és, per a Torras i Bages, «cel.lula primitiva», «germen 
de tota societat», i, quan es converteix en «casa», es constitueix en 
veritable «entitat histdrica». De la «casa» com a aentitat histdricaa, 
diu: 
42. La tradició catalana, Obres completes 63. 
43. Zbíd., pp. 28 i 64-65. Consideracions sociologiques sobre el regionalisme, 
ibíd., p. 268. 
44. Consideracions socioldgiques sobre el regionatisme, Obres completes 268- 
269. 
45. La tradició catalana, Obres completes 6. 
46. Zbíd., pp. 14-16. Consideracions sociologiques sobre el regionalisme, ibíd., p. 
270. 
-. -  
47. Consideracions sociologiques sobre el regionalisme, Obres completes 270. 
48. Ibíd. 
49. Zbíd. 
50. Zbíd.,p. 271. 
51. La tradició catalana, Obres completes 12-13, 16-19, 29-30 i 59-60. Considera- 
cions sociologiques sobre el regionalisme catalh, ibíd., p. 290. 
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«Catalunya (...) en té un bon exernple en les cases de pages, que el di- 
funt Permanyer qualificava molt rectament d'aristocracia d'espardenya, i 
en les cases de menestrals, amb establiment propi, que es passaven de ge- 
neració a generació amb grans aventatges morals i  industrial^»^^. 
La propietat agrícola, que lligava les famílies a la terra i les cons- 
titula així en «famílies saques», donava lloc a la formació dY«homes 
de la terra», que eren «nervi de la societat, sosteniment de les ins- 
titucions, guardians de les tradicionals cons~e tuds»~~ .  La propietat, 
en general, Torras i Bages l'entenia no com el dret d'ús i abús, sinó 
com un principi social d'obligacions de dirigir i de cercar el bé de 
les classes més nombroses: 
«El propietari, el patró industrial, el ric, en general, tenen una especial 
destinació en la societat, una missió que complir envers el seu prbxim. Són 
com uns funcionaris de dret natural sobre dels quals recau I'obligació de 
dirigir les classes més nombro~es>>~~.  
La direcció de la societat medieval l'exercien, doncs, autoritats 
« n a t ~ r a l s » ~ ~ ,  -l'Església, els cags de família, els rics i propieta- 
ris- que governaven per mitja de  c o n s ~ e t u d s ~ ~ ,  i no de lleis5', i 
així garantien en 1'Europa de 1'Edat Mitjana la allibertat social», el 
veritable ~ e l f - ~ o v e r n r n e n t ~ ~ .  En aquella societat, els problemes de 
la convivencia no eren, per tant, jurídics, sinó m0ra1.s~~. 
La pregunta per la viabilitat contemporinia d'aquesta fórmula 
medieval d'organització social se la fa el mateix Torras i Bages, re- 
ferint-se en particular a la institució familiar: 
«És possible (. ..) la vida patriarcal en una epoca de civilització avanca- 
da? La complicació que en la manera d'ésser de la població porta l'interes 
mercantil i industrial, és compatible amb la forma familiar? Pot reviure 
l'antiga forma gent i l ic ia?~~~.  
52. Consideracions sociologiques sobre el regionalisme, Obres completes 278. 
V e  eu La pagesia cristiana, ibíd., pp. 1010-1011. 
5%. Consideracions sociologiques sobre el regionalisme, Obres completes 274- 
275. La pagesia cristiana, ibíd., pp. 1011 i 1016. 
54. Consideracions sociologiques sobre el regionalisme, Obres completes 272. 
55. Zbíd., p. 269. 
56. Zbíd., p. 271. 
57. lbid.; pp. 264, 268, 269 i 278. 
58. Zbíd.,sp. 264. 
59. Zbíd., P P .  289-291. 
60. La tradició catalana, Obres completes 27-28. 
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Aquests interrogants es podrien estendre a les altres institucions, 
17Esg16sia i la propietat, en la manera que tenien de configurar la 
vida social d'aquella epoca. La resposta de Torres i Bages és englo- 
bant quan sosté que el re4ionalisme medieval, amb les seves insti- 
tucions, no és un «sistema» artificial, inventat per «artistes» o «sa- 
~ i s » ~ l ,  «eixit del cap dels homes», amb «un autor sinó que 
és l'organització «natural» de la ~ o c i e t a t ~ ~ ,  «neix de les mateixes 
entranyes de la societat, prové de D ~ u » ~ ~ .  FOU la imposició del sis- 
tema artificiós del liberalisme el que va donar lloc en la societat a 
l'abús de la facultat de legislar65, al «luxe legisla ti^))^^, a la ja es- 
mentada distinció «entre el país legal i el país 
En les circumst5ncies canviades del món contemporani, de «crei- 
xement de desenvolupament de les comunicacions, de la 
indústria i del  comer^^^, Torras i Bages sosté que cal mantenir la 
«substhncia» del regionalisme medieva170: 
«No ignorem, perque salta a la vista de qualsevol qui consideri la cosa, 
que la nova manera d'ésser de la societat, el comerq, la indústria, la facili- 
tat de comunicacions, han donat a la humana especie un carhcter general- 
ment més uniforme del que abans tenia, i per aixb no sostenim que degui 
restaurar-se la multiplicitat que presentava el regionalisme de les edats 
passades, pero sí sostenim els furs de la naturalesa contra el principi i el 
sentiment torpíssims de la Revolució, que vol amb violencia, sacrificant 
usos, sentiments i antigues lleis plenes de vida, introduir noves formes de 
vida civil que pugnen amb el temperament dels p ~ b l e s » ~ l .  
El regionalisme, doncs, no pretén de bastir «la present Catalu- 
nya (. . .) a la manera de quatre centúries e n r e r a ~ ~ ~ .  En concret, no 
es proposa de debilitar el poder central, sinó, al revés, constituir 
els diferents pobles «en membres sans i fidelíssims del cap polí- 
61. Ibíd., pp. 54, 55, 56. 
62. Ibíd., D. 49. 
63. Ibíd.. k. 56 
, r -  64. Ibíd., p 49 i 56. 
65. ~ o n s i k c i o n s  socioldgiques sobre el regionalisme, Obres completes 288. 
66. Zbíd., p. 286. 
67. Ibíd.. D. 289. 
68. La tradició catalana, Obres completes 43. 
69. Ibíd., p. 45. 
70. Ibíd., p. 43. Vegeu p. 28. 
71. Ibíd., p. 45. 
72. Ibíd., p. 67. 
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recrear la varietat en la ~ n i t a t ~ ~ ,  en una tasca de salvar 
«lYelement moral» que les grans unitats, si volen la uniformitat ju- 
rídica, tan facilment sacrifiquen, i que, al contrari, la forma social 
regionalista, basada en la consuetud, encarnació de les necessitats 
particulars de cada país, enalteix per damunt de «17element (. . .) le- 
gal». Així, la civilització que deriva de la forma social regionalista 
«més aviat presenta un caracter &tic que ,no pas j u r í d i ~ » ~ ~ .  
La gran importancia que atribueix a la regeneració moral en la 
constitució dels pobles units en la varietat, inclina Torras i Bages a 
afirmar que els mateixos principis de la famosa trilogia revolucio- 
naria, la llibertat, la igualtat i la fraternitat -«deformació de tres 
grans principis cristians»- «no són principis jurídics, sinó essen- 
cialment principis m o r a l s ~ ~ ~ .  Així, per a Torras i Bages, 
«la gran qüestió moderna no és jurídica, sinó moral; ni es resoldra amb 
lleis, sinó fomentant el pnncipi espiritual dels homes~'~. 
Aquest mateix criteri regenerador és el que Torras i Bages aplica 
quan s7enfronta arnb una altra novetat, decisivament característica 
de la vida contemporania, els conflictes de classe generats per la 
indústria. Per bé que Torras i Rages no exclou que 17Estat hagi 
d'intervenir en la defensa dels més dkbils, les dones, els nois i 
noies i els obrers, que podrien facilment ser víctimes de l ' a b ú ~ ~ ~ ,  
per a ell, l'equilibri industrial no ha de ser el resultat de disposi- 
cions legisla ti ve^^^. Establert el grincipi jerarquic, determinat basi- 
cament per la propietata!', caldra que les qüestions de treball siguin 
resoltes per la iniciativa concordada dels amos i dels obrers, ten- 
dent a establir els «usos i costums industrials», les «relacions equi- 
tatives entre els diferents membres de I'organisme» i «la jerarquia 
del treball»: 
73. Consideracions sociologiques sobre el regionalisme, Obres completes 287. 
74. La tradicib catalana, Obres com fetes 28, 51  i 53. 
75. Consideracions socioldgiques sogre el regionalisme, Obres  complete^ 288. 
76. Ibíd. 
77. ~ b í d . ,  289. 
78. L'e uiyibri de la jerarquia industrial, Obres completes 978-979. 
79. l b í l ,  p. 975. 
80. Ibíd. 
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«Amb discreció, prudencia i caritat, vosaltres establireu costums, sereu 
els legisladors del vostre propi estat, organitzareu la jerarquia industrial i 
les vostres practiques concordades entre els diferents graus de la dita jerar- 
quia, els vostres costums del treball, els vostres Usatges seran el codi de la 
societat manufacturera. La historia ens demostra aquest procediment en 
les edats passade~»~'. 
L'Edat Mitjana, doncs, és afirmada altra vegada com la que ofe- 
reix el paradigma substancial que, convenientment adaptat, pot ser 
aplicat a les circumstancies contemporanies. Aquesta afirmació de 
1'Edat Mitjana com a punt de referencia per a la crítica de 1'Estat 
liberal i com a model del futur és una de les discrepancies profun- 
des entre el pensament polític de Torras i Bages i el de Valentí Al- 
mirall. En línies generals, en les notes de lectura de Lo Catalanis- 
me, Torras i Bages interpreta el positivisme d'Almiral1 com una 
mera generalització d'observacions particularss2. 1 en la introduc- 
ció de La Tradició Catalana, en implícita pero ben clara polemica 
amb l'autor de Lo Catalanisme, Torras i Bages refuta el concepte 
de llibertat adoptat per Almira1lS3, presenta el positivisme almira- 
llia -«individualisme particularista»- com una teoria que des- 
trueix «el Ser i es col.loca el1 mateix entre els «positivis- 
tes de debo», que practiquen l'observació de la realitat arrelada en 
la tradicióg5. Una altra discrepancia profunda entre Torras i Bages 
i Almirall radica en la diferencia de les estrategies respectiva. És 
el tema que ara hem d'abordar. 
IV. L'ESTRATEGIA DEL REGIONALISME CAT~ LIC  
En la carta dirigida a Collell el 6 de desembre de 1886, transcrita 
textualment més amunt, hem pogut veure que Torras i Bages esta- 
blia de manera generica la propia estrategia regionalista, tot con- 
traposant «propagació» o «seminació», a «propaganda», i delimi- 
tant, per a aquella estrategia, un terreny allunyat de la «gresca» 
política. De manera molt més precisa, en Consideracions sociologi- 
81. Ibíd., p. 976. 
82. Contradiccions del senyor Almirall, Obres completes 294 i 295. 
83. Ibíd. La tradició catalana, ibíd., p. 7 .  
84. La tradició catalana, ibíd. 
85. Ibíd. 
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ques sobre el regionalisme, es determina el camp d'operacions i els 
objectius del regionalisme per el1 propugnat. Es tracta, no de «co- 
llir» resultats immediats en el camp de la lluita política, sinó, pro- 
piament , de regeneració social: 
«Pel regionalisme, estem a temps de sembrar, no de collir. El que convé 
és la formació dels costums, el manteniment deles institucions encara 
existents, despertar el poble adormit i sense consciencia d'ell mateix, i que 
es deixa remenar pels traficants de la política de partit, avui imperant; sus- 
citar totes les energies socials, i fer que els homes de mknt s'apliquin al bé 
del Comú; defensar la propietat i la iindústria, avui amenacades, encendre 
la discreta caritat que ablani les relacions dures entre amos i treballadors; 
que per medi de la llibertat del pare en la disposició de sos béns, (. . .) per 
la repressió del luxe, de l'ociositat i vicis del jovent nc, les cases tornin a 
tenir una existencia honrada i benefactora, i sien com les estaques que 
mantinguin ferma l'organització social (. . .). Aquest és el camí recte i segur 
per a arribar al regionalisme. (...) Preparar, doncs, la nova forma, treba- 
llar per a donar-li la perfecció, per a posar-la en estat de servir, és, d'una 
manera suau, raonable, justa, atansar l'adveniment d'un regim social emi- 
nentment oposat a la violencia i a la rev~lució»~~.  
Un  altre element decisiu per a I'estrategia regionalista era esta- 
blir sobre qui havia de recaure la tasca de la regeneració. Per a To- 
, rras i Bages, teoricament, no hi ha l l o ~  al dubte: sobre el clergatg7. 
El  dubte, pero, residia en les possibilitats practiques que el clergat 
tenia d'assumir aquella tasca. Una certa vaci-lació ja es nota en la 
manera d'expressar-se Torras i Uages en el lloc citat de La Tradi- 
ció Catalana: «El gran instrument d'eixa transformació (. . .) hauria 
d'ésser 4 i u  en condicional- la ~ l e r e c i a » ~ ~ .  Aquel1 estat d'esperit 
vacilalant, Torras i Bages l'explicitava en la carta que, el dia 18 de 
juny de 1887, dirigia a Collell, tot trametent-li I'article que incloia 
la frase citada: 
«Estimat Jaume: Per l'amic Estalella t'envio els articles 10 i 11 de la se- 
rie que tens la bondat de publicar en la Veu. Ja sols me'n resta un a fer, i 
seran de consegüent una dotzena justa. El darrer tindra aquest títol: Qui 
reconstruira la regió?, essent la resposta que sols pot fer-ho el clergat. En 
mon interior, em contestaré, a més, que, encara que el1 deu fer-ho, no 
86. Consideracions sociologiques sobre el regionalisme, Obres completes 291- 
292. 
87. La tradició catalana, Obres completes 60. 
88. Ibíd. 
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crec que ho faci. Mes aixo m'ho callaré, perque ningú no esta obligat a dir 
els pecats de la seva c l a ~ s e » ~ ~ .  
Aquestes afirmacions estrategiques sobre el camp d'operacions 
propi del regionalisme, sobre els seus objectius i sobre el subjecte 
destinat a promoure'l, es troben també en l'escrit torrasih El clero 
en la vida social moderna, un text que cal interpretar en clau estra- 
tegica, d'acord amb la intuició de J. M. Fradera, manifestada amb 
expressions tal vegada millorablesgO. Un .text, a més, tant summa- 
ment cautelós, que sembla de vegades vacil-lant i imprecís i que 
obliga a practicar la lectura entre línies. Allí hi ha indicacions so- 
bre el terreny que cal que 1'Església trepitgi en la seva tasca de re- 
generar la societatgl. Allí s'estableix la necesshria independencia 
de l'Església, en la seva acció regeneradora, no sols per descomp- 
tat, respecte del poder civil, sinó en particular respecte del padri- 
natge de qualsevol partit o escolag2. Allí és presentat el clergat com 
a protagonista de l'acció transformadora de la societatg3. Allí hi ha 
una energica denúncia de la propensió -carlina- a utilitzar mit- 
jans violents o truculents per a la defensa de la veritat catdlicag4, i 
a preocupar-se excessivament pel bé públic -per la política- en 
un sentit antiliberalg5. Allí hi ha, fins i tot, recomanacions precises 
sobre el tacte i la discreció que cal utilitzar en el combat contra el 
socialisme, no fos cas que, atacant-lo en nom de la fe, la veritat 
cristiana es fes odiosa davant el poble: 
«Ni siquiera hemos de batir con las armas de la fe el socialismo no cris- 
tiano que desgraciadamente domina en una gran parte del pueblo; porque 
tratándose de un sistema en el que puede haber ciertos principios de justi- 
cia y quejas contra abusos que tal vez en alguna parte sean reales, no con- 
viene hacer odiosa la verdad cristiana presentándola en contradicción con 
los intereses de una clase que nos está especialmente  recomendada^^^. 
89. Dulcis amicitia (Vic 1926), p. 194. 
90. Entre l'abisme i la realitat: estratkgies del catolicisme catald, dins: L'AJtnc 
(setembre de 1985) 698. 
91. El clero en la vida social moderna (1888), Obres completes 1687-1688, 1692, 
1714-1717. 
92. Ibíd., p. 1688. 
93. Ibíd., pp. 1714-1715, 1721. 
94. Ibíd., pp. 1703-1705, 1706-1708, 1712-1713 i 1720. 
95. Ibíd., pp. 1721-1722. 
96. Ibíd., p. 1726. 
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No he sabut trobar, en els escrits posteriors de Torras i Bages, 
ni en els de la seva etapa de simple escriptor eclesihstic, ni en els 
del període de la seva funció pastoral en la dibcesi de Vic, manifes- 
tacions d'un similar to irknic davant el socialisme en les seves di- 
verses formes. 
A manera de resum, es pot dir que el regionalisme de Torras i 
Bages és el programa d7una lluita: incondicional i implacable contra 
la Revolució, i de regeneració de la societat en nom d7un ideal de 
convivencia extret de 17Edat Mitjana i projectat, amb les acomoda- 
cions pertinents, sobre l'kpoca contemporhnia. 
A manera de comprensió crítica, es poden fer les observacions 
següents. El plantejament estrategic de Torras i Bages, que pretén 
de situar el camp d70peracions del regionalisme en 17espai previ al 
de la lluita entre els partits polítics, i que assigna a 17Església i al 
clergat un paper de protagonisme en la tasca de regeneració del 
poble, presenta una doble virtualitat. 
En primer lloc, els carlins podien certament compartir els plan- 
tejaments doctrinals del regionalisme torrasih. Sarda i Salvany no 
regatejh lloances tant al fons com a la forma del llibre Que és la 
Maconeria, del qual destaca les bones fonts d'informació i el «buen 
sabor de piedad cristiana y de sano catalanisrn~>>~~,  i féu més enda- 
vant una crítica elogiosa a la publicació en forma de llibre dels ar- 
ticles que, sota el títol genkric de L'lglésia i el regionalisme, Torras 
i Bages havia escrit en La Veu del Montserrat els primers mesos de 
188798, i que després s7incorpararen a La tradició catalana, for- 
mant-ne la primera part. Pero els carlins no podien acceptar una 
estrategia que els sotstragués el monopoli del catolicisme que pre- 
tenien detentar en 17esfera pública. Sarda i Salvany no va dubtar a 
expressar la seva disconformitat amb l'escrit de Torras i Bages El 
clero en la vida social moderna, tot denunciant 17«espíritu transac- 
cionista y contemporizador» de 17autor, i tot fent gravitar damunt 
d'ell sospites de contaminació liberal: «De ser otro el autor (...), 
97. Revista Popular 723 15 d'octubre de 1884) 253. 
98. Revista Popular 888 115 de derembre de 1887) 398, 
recelaríamos si hubiese resabiado algún tanto su reconocido talen- 
to con la lectura de periódicos de cierta escuela.» Per aquestes 
raons, Sarda lamentava no poder recomanar aquella obra de To- 
rras i Bages a tota classe de persones99. El judici desqualificador de 
Sarda, ple de miraments i 'de matisos en aquest cas, no ha de fer 
perdre de vista, perque en certa manera ho confirma, que les dife- 
rencies entre catblics carlins i no carlins, de cara a la vida política, 
no són substancials, sinó estratkgiques. 
En segon lloc, en la labor pedagbgica i regeneradora que Torras 
i Bages assigna a lYEsglésia i al clergat, 1'Església recupera una pla- 
taforma d'influkncia sobre la societat, per la qual no havia deixat 
de lluitar des que els regims liberals li havien comencat a retallar 
la seva preponderancia economica i el seu pes sobre la potestat le- 
gislativa de l'Estat, sobre la cultura i sobre els costums del poble. 
D'aquesta manera, el regionalisme de Torras i Bages, en optar per 
la cancel-lació de la hipoteca carlina sobre l'Església, i en fressar 
un camí nou d'influencia de 1'Església sobre la societat, manifesta 
el seu vessant apologetic. 
Els resultats de l'intent apologetic de reclamar per a 1'Església 
posicions de poder sobre el conjunt de la societat no van ser idkn- 
tics en el cas de Balmes i en el cas de Torras i Bages. Balmes mal- 
da per atreure els carlins cap a un projecte polític de monarquia 
unitaria i catblica, que el liberals van rebutjar, tot mantenint el 
desmantellament econbmic de l'Església, operat per la desamortit- 
zació, i tot reconeixent-li, en contrapartida, uns privilegis que van 
quedar consignats en el Concordat de 1851. Sense renunciar, per 
descomptat, a aquella situació privilegiada, Torras i Bages formula 
un projecte pre-polític que, en definitiva, va aconseguir de,guanyar 
per a la vida pública un bon nombre de catblics destacats que, molt 
probablement, haurien persistit en una esteril actitud d'inhibició 
. 
antiliberalloO. 
99. Revista Popular 937 (22 de novembre de 1888) 348-349. 
100. En Del «Catolicismo Social Catalán» al pluralismo de los católicos, en Cata- 
luria (1899-1951), publicat dins: Perspectiva Social 21 (1985) 111-132, Salvador CA- 
RRASCO descriu els trets característics i diferencials del pensament polític de Balmes 
i de Torras i Bages, en relació amb el de la tendencia catolica castellana. Hi ha en 
aquella escola una identificació entre factor catdlic i factor nacional, elaborada des 
de pressupostos ideoldgics «essencialistes». En canvi, en la línia catalana de pensa- 
ment, els pressupostos doctrinals inclouen elements histarics, jundics i socioldgics 
que, per una banda, donen lloc a posicions democrhtiques inconciliables amb la dic- 
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Finalment, cal fer algunes observacions sobre la forma idealitza- 
da amb la qual Torras i Bages presenta la societat catalana dels se- 
gles XIII i XIV, els seus estaments socials, els seus costums i les se- 
ves institucions. Els pagesos, els menestrals, els  mercader^'^', els 
propietaris rurals, el principi jerarquic que governava aquella so- 
cietat, els usatges que prenien llur forca principal de la llei moral i 
el poble naturalment estructurat -la nació- que era el producte 
de la combinació de tots aquells factors, Torras i Bages els contem- 
pla com un veritable paradís perdut, que cal recuperar substancial- 
ment. El procés d'idealització arriba al seu zenit i dóna com a re- 
sultat la creació d'una imatge rigorosament paradisíaca i mítica 
quan Torras i Bages hi fa intervenir el factor religiós: Catalunya és 
obra de Déu; Crist és el seu Orfeu; l'esperit nacional de Catalunya 
és enterament cristia. Vegem els textos: 
datalunya la va fer Déu, no I'han feta els homes: els homes sols poden 
de~fer - la» '~~ .  Catalunya és Catalunya tal com Déu I'ha feta, i no d'altra 
manera»'". «El contracte social, la resolució d'una majoria, no crea senti- 
ments: aqueixos naixen espontaniament, són una mena d'instint racional 
que no pot produir ni la votació d'unn assemblea constituent ni el rescripte 
d'un Cesar. Totes les coses naturals provenen de l'autor de la naturalesa: 
la regió, doncs, creada per Déu, és la que produeix aqueix dolcíssim afecte 
de l'anima»'04. «Qui pugui assaborir les nostres cancons, és a dir, qui cone- 
gui la filosofia i la poesia del nostre poble (. . .) per forca hauri de confes- 
sar que el nostre esperit nacional és enterament cristia. (. . .) L'Orfeu cata- 
la fou C r i s t ~ ' ~ ~ .  «Diguérem al principi que Crist fou I'Orfeu de la nació ca- 
talana, doncs el1 mateix ha d'ésser el restaurador»lo6. 
Frases com les transcrites no isesistirien una anilisi rigorosa, ni 
que fos feta des de pressupostos específicament teolbgics. En el 
millor dels casos, responen a una visió providencialista similar a la 
que permetia d'encunyar en les monedes que tal rei o mandatari 
ho era «per la gracia de Déu», que s'inscriu en el marc de la cultu- 
tadura, a la qual i'altra escola es mostra propensa, i, per altra banda, estableixen les 
bases per a descartar 1'0 ció per un partit confessional, que I'altra escola prornou. 
101. La tradició cnta%na, Obres completes 12 i 34. 
102. Ibíd., p. 10. 
103. Ibíd., p. 56. 
104. Ibíd.. D .  50. 
105. Ibíd.: 6. 13. Vegeu pp. 10 i 12. 
106. Ibíd., p. 59. Vegeu, p. 51. 
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ra popular del barroc tardalw. Per altra banda, formen part d'una 
plataforma ideolbgica que pot justificar la influencia eclesiastica 
sobre la societat. En tota hipbtesi, l'intent normatiu i legitimador 
que aquelles frases inclouen, en la mesura en que implica, sense les 
precisions indispensables, ka immediatesa de la divinitat, fa entrar 
pel seu propi pas la realitat expressada en l'ambit dels mites. 
Aquí és oportú de tornar a comparar el pensament polític de To- 
rras i Bages i el de Balmes, i observar en aquesta comparació un 
contrast i una aproximació. Vet aquí, primer, el contrast que des- 
tria el pensament de l'un i de l'altre. En la presentació que Torras 
i Bages fa de la Catalunya medieval, la casa de pagks, les olors na- 
tu ra l~  de la farigola i de l'espígol, les famílies «soca», l'aristocricia 
de l'espardenya, constitueixen un paisatge i un paisanatge vius i 
palpitants, són veritables ingredients tel.lúrics d'una idea mitifica- 
da de la societat catalana, volguda per Déu, d'aquell període. En 
la ploma de l'escriptor vilafranquí, aquelles realitats es transfigu- 
ren, rompen el contorn cronolbgic que les encadena, s'alliberen 
dels determinismes histbrics i obtenen actualitat normativa i una 
indiscutible potencialitat de fascinació. Balmes, en canvi, més pro- 
saicament, es proposava una transacció entre forces polítiques. Per 
a ell, el factor religiós, el catolicisme, per damunt de considera- 
cions teolbgiques o metafísiques, comptava com una dada, consi- 
derada, si es vol, com a histbricament no sols important, sinó deci- 
siva, pero sempre fermament situada en les coordenades del temps 
i de l'espai. Vet aquí, tal vegada, per que l'esperit balmesia, inde- 
pendentment del judici que el pensador vigata feu de les realitats 
regionals i forals a la península iberica com a antigalles, ens resulta 
avui dia més proper, i hi trobem un camí més practicable que l'as- 
senyalat per Torras i Bages. 
La proximitat del món mental de I'un i de l'altre es fa percepti- 
ble quan es comprova que Torras i Bages, si bé opera amb la forca 
irracional del mite, mai no va deixar de reconkixer el pes específic 
dels factors nous que l'evolució del món modern havia introduit en 
la societat. Aquest realisme, recolzat en la doctrina tolerant que 
Lleó XIII emetia sobre les relacions entre 1'Església catblica i els 
107. Vegeu Josep Maria ROVIRA I BELLOSO, La hctrnanitat de Déu, Barcelona 
1984, PP. 68-69. 
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Estats moderns, és precisament el que situa Torras i Bages en unes 
posicions ideolbgiques i estratkgiques semblants a les del Balmes, 
de l'últim període de la seva vida, i totalment contraposades a l'in- 
tegrisme carlí. 
Casimir MART~ 
Sta. Eulalia, 57 
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Summary 
Torres i Bages regionalist thought should be placed on the ethical-historical level, not on the 
strictly political reflexion and it is characteristic tor offering the basis for an inconditional and ine- 
xorable fight program against the ~~revolution,, and for the regeneration of society in the name of 
an ideal coexistence extracted from the Middle Ages and projected, with the convenient adapta- 
tions, to the contemporary age. In the pedagogic and regenerative work that Torres i Bages allots 
to the Church and clericat, the Church is presented with the destiny to regain influence upon so- 
ciety, for which he had never stop fighting since the liberal regimes had been starting cutting 
down its economic dominion and its influence upon the legiferent power of the state, upon culture 
and people habits. The prepolitical project that Torres i Bages had formulated could obtain a 
good number of important catholics for the public life who probably would have continued in their 
sterile attitude of anti-liberal inhibition. The idealized way in which Torres i Bages presents the Ca- 
talan society when he introduces the religious aspect gets to its zenit on the 13th and 14th cen- 
turies and the result is the creation of a completely paradisiac and mythical image. Catalonia is 
Gods'work, Christ is his Orpheus, the national spirit of Catalonia is wholly Christian. Those sen- 
tences obey to a late-barroque providencialist vision and belong to an ideologic platform which 
may justify the ecclesiastical influence upon society. The regulative and legitimist attempt that 
those sentences include, in the measure what Implies, whithout essential precisions, the imme- 
diateness of divinity, gives way to the reality expressed within the myth ambit. 
